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Abstract: She ethnic minority group has a small population 
and distributes in mountainous regions. It is a typically scattered living 
minority. Because of migrations, She ethnic minority mixed live with 
Han ethnic group and forms the generally scattered, partially centralized 
living situation. She ethnic minority group people have own language 
but without characters. They have the honest folk custom and forthright 
disposition, and they condense national spirit by using sacrifices, singing 
songs and dine together. The traditional generations of She ethnic minority 
reclaim mountain land and live hard life, however, the new generations 
have the plentiful sensibility, active mind and flexible consciousness; She 
ethnic minority group people accept other ethnic cultures by the illation, 
transforming and explanation. However, they try to contain, avoid or 
transfer when face the culture conflicts; Historical customs are jewelry and 
bright, they are inherited from generation to generation and have marvelous 
value.
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10多首。
六、传承和发展
从总体而言，对青山唢呐传承保护内容可以分为保护传承
人、保护曲牌、保护独特表现形式三个方面。
1. 做好建档工作
对于青山唢呐的传承首先要全面系统准确地保护青山唢呐的
曲牌内容及演奏表现形式，对各种独特的演奏手法，以文字的形
式进行记录整理并加以保护，并且力争抢救挖掘出在少数个别艺
人中仍有印象的失传曲牌。
2. 加强青山唢呐艺术的传承队伍建设
上世纪二、三十年代，青山桥地区涌现了一大批的优秀唢
呐艺人，当时就成立了青山桥鼓乐工会，他们拥有独特的演奏技
巧，声名远播，衡湘（指湖南的衡山、双峰、湘潭、湘乡四县）
四县将青山唢呐习俗称为“青山桥国乐”。参照上世纪三十年代
青山唢呐艺人自发组织鼓乐工会的模式，组织成立唢呐艺术协会
这样的民间学术团体，形成由政府部门主导、艺人自发组织、社
会各界共同参与的全方位保护机制。
3.创新青山唢呐艺术的表现形式
创作排练一台青山唢呐艺术的专题节目，以舞台表演的形式
将青山唢呐艺术展现在世人的面前，并利用广播、电视、报刊、
网络等传媒，对青山唢呐进行广泛宣传，扩大影响，让青山唢呐
这种乡土民间艺术登上大雅之堂。
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